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УМОВИ ЗБІЖНОСТІ 1-ПЕРІОДИЧНОГО ГІЛЛЯСТОГО 
ЛАНЦЮГОВОГО ДРОБУ СПЕЦІАЛЬНОГО ВИГЛЯДУ 
 
 Розглянемо 1-періодичний гіллястий ланцюговий дріб вигляду  
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де Cc j  ( Nj ,1 ), N – фіксоване натуральне число.  
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 Для підхідних дробів (1) встановлено оцінку при 0mn  
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де залишок )(ˆ jkR  рівний 1, якщо 1k  і 
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 Теорема. Нехай елементи дробу (1) задовольняють умови: jj Pc  ( Nj ,1 ), де  
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Тоді  
1) дріб (1) збігається; 
2) областю значень його є круг: 11: zCzK ; 
3) якщо 
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